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Обеспечение населения России высоко-
качественными продуктами питания на сего-
дняшний день является одной из важнейших 
задач. Важность данной проблемы предопре-
делена не только условиями рыночной эконо-
мики, но и социальной значимостью, а это, 
прежде всего, удовлетворение населения про-
дуктами питания высокого качества [1].  
Кроме того, переход страны к рыночной 
экономике, приватизация в сфере производст-
ва товаров и услуг привели к резкому увели-
чению количества самостоятельных предпри-
ятий, и самое главное, к ослаблению контроля 
и надзора за качеством и безопасностью про-
дукции и, как следствие, к увеличению риска 
реализации на потребительском рынке нека-
чественных товаров, вот почему проблема 
обеспечения населения качественной и безо-
пасной продукцией в настоящее время очень 
актуальна [1]. 
На сегодняшний день современные под-
ходы, которые реализуются в рамках закона в 
сфере технического регулирования производ-
ства и реализации продуктов питания, в ос-
новном ориентированы на усиление контроля 
со стороны государства и повышение ответ-
ственности со стороны предприятий изгото-
вителей, а, следовательно, на повышение ка-
чества пищевой продукции. 
Добровольная сертификация, как одна из 
современных форм подтверждения соответст-
вия продукции требованиям национальных 
стандартов, является инструментом обеспече-
ния высокого качества продукции, а, следова-
тельно, и повышения конкурентоспособности 
продукции пищевой промышленности, с по-
мощью данного инструмента можно решить 
данную задачу [2, 3]. 
В настоящее время в Российской Федера-
ции Федеральный закон «О техническом ре-
гулировании» определяет понятие подтвер-
ждения соответствия следующим образом. 
Подтверждение соответствия – это удостове-
рение соответствия продукции не только тре-
бованиям технических регламентов, стандар-
тов, сводов правил, но и условиям договоров, 
которое осуществляется в письменной форме. 
Таким образом, процедура подтверждения 
соответствия проводится для того, чтобы со-
действовать в компетентном выборе продук-
ции потребителям; повысить конкурентоспо-
собность продукции как на российском, так и 
на международном рынках; создать условия, 
которые будут обеспечивать  свободное пере-
мещение товаров по территории Российской 
Федерации, а также осуществлять междуна-
родное экономическое, научно-техническое 
сотрудничество и международную торговлю. 
Подтверждение соответствия на террито-
рии Российской Федерации носит доброволь-
ный или обязательный характер. Доброволь-
ное подтверждение соответствия осуществля-
ется в форме добровольной сертификации. 
Обязательное подтверждение соответствия 
осуществляется в формах: принятия деклара-
ции о соответствии и обязательной сертифика-
ции [4]. 
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ных форм подтверждения соответствия, кото-
рая действует на территории Российской Фе-
дерации в настоящее время. Остановимся 
подробнее на добровольном подтверждении 
соответствия, которое осуществляется в фор-
ме добровольной сертификации. 
 




вия осуществляется по инициативе заявителя 
на условиях договора между заявителем и ор-
ганом по сертификации. Данная процедура 
может осуществляться для установления со-
ответствия национальным стандартам, пред-
варительным национальным стандартам, 
стандартам организаций, сводам правил, сис-
темам добровольной сертификации, условиям 
договоров. Объектами добровольного под-
тверждения соответствия могут быть продук-
ция, процессы производства, а также иные 
объекты, в отношении которых стандартами, 
системами добровольной сертификации и до-
говорами устанавливаются требования. 
Добровольная сертификация представля-
ет собой форму подтверждения соответствия 
продукции требованиям стандартов, которая 
осуществляется органом по сертификации. 
Поскольку  стандарт устанавливает требова-
ния к характеристикам продукции, которые 
выполняются на добровольной основе, то есть 
по инициативе изготовителя, то можно ут-
верждать, что  добровольная сертификация 
является инструментом обеспечения не толь-
ко высокого качества пищевой продукции, но и 
повышения ее конкурентоспособности. Кроме 
того, органом по сертификации на сегодняш-
ний день может выступать юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, ак-
кредитованные в установленном порядке для 
выполнения работ по сертификации. 
Система добровольной сертификации 
может быть создана юридическим лицом и 
(или) индивидуальным предпринимателем 
или несколькими юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринимателями. 
Данные лица вправе устанавливать перечень 
объектов, которые подлежат сертификации, и 
их характеристики, на соответствие которым 
осуществляется процедура добровольной сер-
тификации, правила выполнения работ, пре-
дусмотренных данной системой доброволь-
ной сертификации и порядок их оплаты. 
Система добровольной сертификации 
может быть зарегистрирована организаций, 
которая носит название «Федеральный орган 
исполнительной власти по техническому ре-
гулированию». Кроме того, она может преду-
сматривать применение знака соответствия. 
Знак соответствия – это обозначение, которое 
служит для информирования потребителей о 
соответствии объекта сертификации требова-
ниям как системы добровольной сертифика-
ции, так и требованиям национального стан-








Рис. 2. Изображение знака соответствия 
 
Применение знака соответствия нацио-
нальному стандарту осуществляется на доб-
ровольной основе любым удобным для заяви-
теля способом. Порядок применения знака 
соответствия устанавливается национальным 
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органом по стандартизации. 
Конечным результатом добровольной 
сертификации является выдача сертификата 
соответствия – документа, который удостове-
ряет соответствие продукции требованиям 
стандартов, сводов правил или условиям до-
говоров. Перечень работ участников под-
тверждения соответствия, результаты кото-
рых рассматриваются ими в качестве доказа-
тельств соответствия продукции установлен-
ным требованиям,  определяют схему  под-
тверждения соответствия. 
При добровольной сертификации наибо-
лее применяемыми являются схемы 2, 3 и 7 
(см. таблицу). 
Добровольная сертификация позволяет 
выйти за рамки понятия о безопасности това-
ров, выявить значимые, отличительные свой-
ства и характеристики продукции. Следует 
отметить, что добровольный сертификат 
оформляется по желанию производителя или 
продавца, при этом не заменяет действие обя-
зательного, а может выступать в качестве до-
полнения. Данная процедура проводится ис-
ключительно в системе ГОСТ Р, поскольку 
Таможенным союзом и действующими в нем 
техническими регламентами добровольная 
сертификация не предусмотрена. Поэтому 
добровольные сертификаты действуют только 
на территории России. Срок действия добро-
вольного сертификата 3 года с возможностью 
последующего продления. 
В зависимости от типа производства, за-
казчик выбирает схему сертификации. По ус- 
ловиям выбранной схемы проводится поверка 
образцов в аккредитованной испытательной 
лаборатории. При этом производитель или 
продавец назначает область проверки, то есть 
оглашает показатели соответствия стандартам, 
техническим условиям или другим норматив-
ным документам. Орган по сертификации ана-
лизирует полученные протоколы испытаний и, 
при положительных результатах, производит 
выдачу добровольного сертификата с занесе-
нием номера в Государственный реестр.  
Таким образом, на сегодняшний день 
добровольная сертификация является инстру-
ментом обеспечения не только высокого каче-
ства, но и повышения конкурентоспособности 
продукции на потребительском рынке. 
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